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 ABSTRACT 
 
This study aimed to examine the effect of leverage on profitability industry 
property and industry otomotif listed on the Indonesian Stock Exchange in the 
periode 2009 – 2014. Leverage in this study are proxied by Degree of Operating 
Leverage (DOL), Degree of Financial Leverage (DFL), Debt Ratio (DR), and 
Time Interest Earned Ratio (TIER). Profitability in this study are proxied by 
Return on Equity (ROE) and Earning per Share (EPS). This study uses secondary 
data, the data used in this study is the annual financial statements have been 
audited in 2008 – 2014 to calculate DOL and DFL, while for calculate DR, TIER, 
ROE, and EPS data used 2009 – 2014. This study used multiple linear regression 
analysis. The results show that DOL have negative not significant effect on 
ROE.DFL and TIER have positive not significant effect on ROE. DR have positive 
significant effect on ROE. The results also show that DOL and TIER have positive 
not significant on EPS. DFL and DR have positive significant on EPS. 
 
Key Words :Leverage, Degree of Operating Leverage (DOL), Degree of 
Financial Leverage (DFL), Debt Ratio (DR), Time Interest Earned Ratio (TIER), 
Profitabilitas, Return on Equity (ROE), Earning per Share (EPS) 
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 ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh leverage pada 
profitabilitas industri properti dan industri otomotif yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2009 – 2014. Leverage pada penelitian ini diproksikan dengan 
Degree of Operating Leverage (DOL), Degree of Financial Leverage (DFL), 
Debt Ratio (DR), dan Time Interest Earned Ratio (TIER). Profitabilitas pada 
penelitian ini diproksikan dengan Return on Equity (ROE) dan Earning per Share 
(EPS). Penelitian ini menggunakan data sekunder, data yang digunakan pada 
penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan yang telah diaudit pada 2008 – 
2014 untuk menghitung variabel DOL dan DFL, sedangkan untuk menghitung 
DR, TIER, ROE, dan EPS menggunakan data tahun 2009 – 2014. Penelitian ini 
menggunakan analisis linear berganda.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
DOL berpengaruh negatif tidak signifikan pada ROE.DFL dan TIER berpengaruh 
positif tidak signifikan pada ROE. DR berpengaruh positif signifikan pada ROE. 
Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa DOL dan TIER berpengaruh positif 
tidak signifikan pada EPS.DFL dan DR berpengaruh positif signifikan pada EPS. 
 
Kata Kunci :Leverage, Degree of Operating Leverage (DOL), Degree of 
Financial Leverage (DFL), Debt Ratio (DR), Time Interest Earned Ratio (TIER), 
Profitabilitas, Return on Equity (ROE), Earning per Share (EPS) 
